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Problems in the Background of Confusion of the Definitions of Social Work Supervision
Atsushi ISHIDA
Abstract
It is said that the definition of social work supervision is confused today. This paper points out to the
supervision of a social work that there is an administrative function which is not in other professions. As
backgrounds of a confusion of the definitions of social work supervision, this paper takes up the problem
of the confrontation and conflict between administrative, educational, and supportive functions and
presents three approaches of the definition.
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